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ABSTRAK
Anggun Seini Kuba, (2014) : Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap
Disiplin Belajar Siswa di Sekolah
Menengah Darel Hikmah Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh
Pengelolaan Kelas Terhadap Disiplin Belajar Siswa Di Sekolah Menengah
Kejuruan Darel Hikmah Pekanbaru tahun ajaran 2012/2013 .
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Darel Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 22 orang dari kelas XI. Variabel dalam
penelitian ini adalah pengelolaan kelas sebagai variabel bebas (X) serta disiplin
belajar sebagai variabel terikat (Y). Teknik pengambilan data yang digunakan
adalah dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data
dianalisis dengan teknik Korelasi Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap disiplin belajar siswa. Setelah menganalisis
data, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas ialah sebesar 63.6% atau
pada kategori sedang, sedangkan disiplin belajar siswa ialah sebesar 68.2% atau
pada kategori sedang. Melalui uji SPSS korelasi product moment, hasil analisis
data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0.993 pada taraf
signifikansi 5% yaitu 5% 0.423<0.993>0.537. Dengan demikian maka Ha
diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh
Pengelolaan Kelas Terhadap Disiplin Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Darel
Hikmah Pekanbaru. Dari hasil penelitian ini, diharapkan guru selalu
meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas untuk dapat menembuhkan disiplin
siswa dalam belajar.
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ABSTRACT
Anggun Seini Kuba, (2014) : Effect of Classroom Management towards
Learning Discipline of Student at Vocational
High School Darel Hikmah Pekanbaru.
This research aims to know whether there is or not Effect of Classroom
Management Towards Learning Discipline of Student at Vocational High School
Darel Hikmah Pekanbaru academic year 2012/2013.
The population in this study were students of class XI at Vocational High
School Darel Hikmah Pekanbaru which amounts to 22 people. Variables in this
research is the management of class as the independent variable (X) as well
discipline of learning as the dependent variable (Y). Data retrieval technique that
is used is by using questionnaires and documentation. In this research the data
were analyzed with Product Moment Correlation technique.
The results of research indicates that classroom management contributing
significantly towards learning discipline of student. After analyzing the data, the
authors concluding that classroom management is amounting 63.6% or on
medium category, while learning discipline of student amounted to 68.2% or on
medium category. Through SPSS product moment correlation test, the results of
analysis of experimental data showed correlation coefficient value amounting
0.993 at significance level of 5% is 5% 0.423 <0.993> 0.537. Thus, Ha is
accepted and Ho is rejected. Conclusions from this research that there is influence
of Classroom Management Towards Learning Discipline of Student at Vocational
High School Darel Hikmah Pekanbaru. From these results, teachers is expected
always improving classroom management skills to be able to grow the discipline
of students in learning.
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ملخص
المدرسة المھنیة في لطلا باتعلم النظیمعلىل الدراسیةتأثیر إدارة الفص( : ٤١٠٢),نغون سییني كوباا
.داریل الحكمة بیكانبارو
إلى الانضباط تعلم تھدف ھذه الدراسة لتحدید ما إذا كان ھناك تأثیر إدارة الفصول الدراسیة
.٣٧٠٢/٢٨٠٢العام الدراسي داریل الحكمة بیكانباروالمدرسة المھنیة في للطلاب
داریل الحكمة المدرسة المھنیة في الحادي عشر في الصفكان السكان في ھذه الدراسة الطلاب 
كمتغیر مستقل إدارة الفصول الدراسیةالمتغیر في ھذه الدراسة ھي .شخصا٢٢والذي یصل إلى بیكانبارو 
ترجاع البیانات التي یتم استخدامھا عن طریق تقنیة اس.)ي(، وكذلك الانضباط تعلم كمتغیر تابع )س(
.في ھذه الدراسة تم تحلیل البیانات مع تقنیة حظة المنتج الارتباط.استخدام الاستبیانات والوثائق
بعد .یشیر إلى أن الإدارة الصفیة یساھم بشكل كبیر في الانضباط تعلم الطلابنتائج الدراسة 
٪ أو الفئة المتوسطة، في حین الانضباط ٦٫٦تحلیل البیانات، خلص الباحثون إلى أن الإدارة الصفیة ھي في 
من خلال الإحصائي للعلوم الاجتماعیة اختبار المنتج لحظة .٪ أو الفئة المتوسطة٢٫٨٦تعلم الطلاب بلغت 
٪ ٥٪ ھي ٥عند مستوى دلالة ٣٩٩٫٠الارتباط، أظھرت نتائج تحلیل بیانات تجریبیة معامل ارتباط 
استنتاجات من ھذا البحث أن ھناك تأثیرا .وبالتالي، یتم قبول ھا ورفض ھو.٧٣٥٫٠<٣٩٩٫٠>٣٢٢٫٠
من ھذه .داریل الحكمة بیكانباروالمدرسة المھنیة في إلى الانضباط تعلم للطلابإدارة الفصول الدراسیة
مھارات الإدارة الصفیة من أجل تعزیز انضباط الطلاب في النتائج، من المتوقع أن معلمین دائما تحسین
.التعلم
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